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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
В данной статье изучены вопросы приоритетного направления развития 
аудита, включая вопросы формирования инновационной системы внешнего 
контроля, включая качества работы на основе международных стандартов, и дано 
научное предложение по повышение эффективности аудиторских услуг и 
поддержания доверия делового сообщества к результатам работы аудиторских 
организаций.  
Ключевые слова: аудитор, аудиторская организация, международные 
стандарты аудита, аудиторская отчѐт, аудиторское заключение, лицензия, 
квалификационный сертификат.  
Ушбу мақола аудиторлик фаолиятини янада ривожлантиришнинг 
инновацион йўналишлари ўрганилган бўлиб, жумладан, ташқи аудит тизимини 
самарали ташкил этиш, аудиторлик ташкилотларининг профессионал хизматлари 
сифатини ошириш ҳамда аудиторлик фаолиятини халқаро аудит стандартлари 
асосида янада ривожлантириш бўйича илмий амалий тавсиялар кенг ѐритилган.  
Калит сўзлар: аудитор, аудиторлик ташкилоти, халқаро аудит стандартлари, 
аудиторлик ҳисоботи, аудиторлик хулосаси, лицензия, малака сертификати. 
This article examines the issues of priority development of the audit, including the 
formation of an innovative external control system, including the quality of work based 
on international standards, and provides a scientific proposal to improve the efficiency 
of audit services and maintain business confidence in the results of audit organizations. 
Key words: auditor, audit organization, international auditing standards, audit 
report, auditor’s opinion, license, qualification certificate. 
 
Введение  
В рамках реализации постановления Президента Республики Узбекистан «О 
мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике 
Узбекистан» от 19 сентября 2018 года № ПП-3946 Министерством финансов 
Республики Узбекистан, профессиональным сообществом бухгалтеров и 
аудиторов принимаются меры по дальнейшему совершенствованию 
законодательства об аудиторской деятельности, укреплению сотрудничества в 
данной сфере. При этом, ведущую роль по внедрение международных стандартов 
аудита (МСА) отведено республиканским профессиональным общественным 
объединениям аудиторов и бухгалтеров [7]. 
Литературный обзор 
Большой вклад в развитие научной концепции аудита, и его методологии, а 
также методики оказания сопутствующих аудиту услуг внесли видные 
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отечественные исследователи: Р.Д.Дустмуратов, Н.Ф.Каримов, 
М.М.Тўлаходжаева, К.Б.Ахмаджонов, И.Н.Кузиев, Б.К.Ҳамдамов, А.Ж.Туйчиев, 
Ш.У.Хайдаров, Ш.И.Илхомов, А.З.Авлокулов, а также зарубежные ученые, такие 
как: Э.А. Аренс, Р. Додж, Дж.К. Лоббек, Дж. Робертсон, E.H. Макаренко, В.И. 
Подольский, Я.В. Соколов, B.П. Суйц, А.Д. Шеремет и многие другие.  
Исследования показывают, что существующие в современной научной 
литературе определения направления развития аудит различаются. Отсутствие 
единства в трактовках разных авторов хотя и закономерно, но приводит к тому, 
что до настоящего времени как в зарубежной, так и в узбекской экономической 
литературе не сформулирована его целостная и общепринятая концепция, а также 
приоритетные направления развития аудиторской деятельности. 
Главной целью дальнейшего развития аудиторской деятельности в 
республике является формирование и поддержание доверия делового сообщества 
и общества в целом к результатам оказания аудиторских услуг. Для достижения 
этой цели необходимо решение основных задач по повышению качества 

























1-схема: Порядок действия аудиторских организаций с 1 января 2019 года 
Анализ и результаты 
коммерческая организация, информация о которой не внесена в реестр аудиторских организаций, 
имеющих лицензию на осуществление аудиторской деятельности, в течение трех месяцев с даты 
внесения сведений о ней в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства, не 
вправе использовать в своем наименовании слова «аудиторская организация»; 
лицензия на осуществление аудиторской деятельности дает право лицензиату осуществлять все 
виды аудиторских проверок; 
уставный капитал аудиторской организации формируется имуществом, в том числе денежными 
средствами, непосредственно используемым при осуществлении деятельности аудиторской 
организации;  
минимальное количество аудиторов, для которых аудиторская организация является основным 
местом работы, составляет не менее четырех штатных аудиторов; 
аудиторская проверка одного и того же хозяйствующего субъекта проводится не более семи лет 
подряд; 
Министерством Финансов Республики Узбекистан совместно с республиканскими 
общественными объединениями аудиторов не реже одного раза в три года проводится внешний 
контроль качества работы аудиторских организаций; 
аудиторские организации публикуют на своих веб-сайтах или веб-сайтах общественных 
объединений аудиторов информацию о проведенных обязательных аудиторских проверках с 
указанием идентифицирующих данных хозяйствующего субъекта и аудиторского заключения; 
действующим аудиторским организациям в срок до 1 апреля 2019 года обеспечить полную 
укомплектованность минимального количества штатных аудиторов, установленного настоящим 
постановлением; 
Порядок действия аудиторских организаций с 1 января 2019 года 
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Согласно постановлениею Президента №3946 от 19.09.2018 г. установлен 
следующий порядок действия аудиторских организаций (1-схеме). Решение 
указанных задач предполагает целенаправленное осуществление комплекса 
регуляторных и организационных мер по совершенствованию основ 
функционирования рынка аудиторских услуг и развитию системы мониторинга за 
аудиторской деятельностью, а также мер по повышению ответственности 
аудиторских организаций и аудиторов. 
Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с требованиями 
Закона «Об аудиторской деятельности». Закон играет важную роль в организации 
и  регулирование аудиторской деятельности, на должном уровне, создает 
гарантии, с одной стороны для заказчиков аудиторских услуг, с другой стороны - 
для аудиторских организаций. Действие закона не распространяются на 
деятельность по осуществлению органами государственного финансового 
контроля и службы внутреннего аудита хозяйствующих субъектов[5]. 
Аудиторская деятельность как особая сфера предпринимательства успешно 
развивается в Узбекистане: по состоянию на 1 сентября 2018 года осуществляют 
деятельность 103 аудиторских организаций, из них порядка 70 % занимаются 
аудиторской деятельностью десять и более лет, 18 отечественных аудиторских 
организаций являются членами крупных международных сетей и ассоциаций. 
Также в республике осуществляют деятельность и дочерние предприятия 
международных аудиторских компаний «Большой четверки, Big-4»: «ERNST & 
YOUNG», «Praysvoterxaus Kupers», «Deloitte & Touche», «КРМG» [11]. 
Постановление Президента №3946 от 19.09.2018 г. отменяет с 1 января 2019 












2-схема: Отменяемый требованием  
Аудиторские организации, являясь субъектами предпринимательской 
деятельности[5], несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договорных обязательств и ответственность за соблюдение 
лицензионных требований и условий. Так и аудиторы несут персональную 
ответственность перед аудиторской организацией за ущерб, причиненный  в 
результате проведения некачественной аудиторской проверки, разглашения 












по выбору аудиторской организации для 
проведения внешнего аудита на конкурсной 
основе из перечня, определяемого 
Государственным комитетом по содействию 
приватизированным предприятиям и развитию 
конкуренции и Министерством финансов 
Республики Узбекистан, на предприятиях с 
пакетом акций (долей) государства в уставном 
капитале свыше 50 процентов. 
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коммерческой тайны и иных действий, повлекших убытки для аудиторской 
организации. 
Согласно постановлению Президента определяется, что с 1 января 2020 
года[7]: 
а) ежегодной обязательной аудиторской проверке подлежат также 
коммерческие организации при одновременном выполнении двух из следующих 
условий по итогам отчетного года:  
балансовая стоимость активов свыше 100-тысячекратного размера 
минимальной заработной платы; 
выручка от реализации продукции (работ, услуг) более 200-тысячекратного 
размера минимальной заработной платы; 
среднегодовая численность работников свыше 100 человек; 
б) аудиторские организации осуществляют аудиторскую деятельность 
исключительно на основе международных стандартов аудита, издаваемых 
Международной федерацией бухгалтеров; 
в) результаты внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
проводящих обязательную аудиторскую проверку, публикуются на веб-сайте 
Министерства финансов Республики Узбекистан. 
Законом Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности», 
установлены меры правового воздействия такие как - приостановление действия 
лицензии, прекращение и аннулирование лицензии, а также прекращение и 
аннулирование действия квалификационного сертификата аудитора.  
Согласно Положению об аудиторских организациях, утвержденной 
Постановлением Президента от 04.04.2007 г. № ПП-615 [11], однократное грубое 
нарушение лицензионных требований при осуществлении аудиторской 
деятельности, в том числе составление недостоверного либо заведомо ложного 
аудиторского заключения, дает основание для прекращения действия лицензии 
аудиторской организации, а также прекращения действия квалификационного 
сертификата у руководителя аудиторской организации и аудитора, допустившего 
нарушение. В данных случаях, основанием для прекращения действия лицензии 
аудиторской организации и сертификата аудитора является решение судебных 
органов.  
Кроме того, согласно действующим нормативно-правовым актам, 
регулирующим вопросы ответственности, можно выделить следующие виды 




Гражданско-правовая ответственность аудиторской организации: 
Общие нормы гражданско-правовой ответственности субъектов 
предпринимательства, включая аудиторских организаций, регулируются 
Гражданским Кодексом Республики Узбекистан и Законом Республики 
Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих 
субъектов»[4].  
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На практике гражданско-правовая ответственность аудиторской 
организации определяется договором на проведение аудиторской проверки, где и 
должны предусматриваться особые условия разделения ответственности сторон, а 
также порядок возмещения убытков, причиненных в результате нарушения  
договорных обязательств.[10]  Проблема такого разделения является крайне 
острой на сегодняшний день, как в отечественной аудиторской практике, так и в 
зарубежной.  
Согласно статье 8 Закона Республики Узбекистан «Об аудиторской 
деятельности» аудиторские организации несут ответственность перед 
заказчиками аудиторской проверки, хозяйствующим субъектом и другими 
пользователями финансовой отчетности за причинение им ущерба вследствие 
составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о 
финансовой отчетности и иной финансовой информации хозяйствующего 
субъекта. Убытки, включая упущенную выгоду, причиненные хозяйствующему 
субъекту и (или) заказчику аудиторской проверки в результате некачественного 
или ненадлежащего проведения аудиторской проверки, подлежат возмещению в 
порядке, установленном законодательством. 
Статьей 706 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, установлено, 
что в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 
возмездного оказания услуг исполнитель обязан возместить заказчику 
причиненные убытки в полном объеме, но не свыше двукратного размера 
предусмотренной договором цены услуг. В случаях, когда исполнитель не 
исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательство при 
осуществлении предпринимательской деятельности, договором возмездного 
оказания услуг может быть предусмотрена повышенная ответственность. 
Статьями 14 и 985 Кодекса также описаны соответственно нормы возмещение 
убытков и общие основания ответственности за причинение вреда[3].  
Административная ответственность аудиторских организаций:  
Административная ответственность руководителей аудиторских 
организаций и аудиторов регулируется Кодексом Республики Узбекистан об 
административной ответственности[1]. 
Согласно статье 179 кодекса сокрытие аудитором фактов нарушений 
установленных законодательством требований к ведению бухгалтерского учета, а 
также составлению финансовой отчетности, выявленных им при проведении 
аудиторской проверки, а равно составление аудитором заведомо ложного 
аудиторского отчета или аудиторского заключения - влечет наложение штрафа от 
десяти до пятнадцати минимальных размеров заработной платы. Статьей 38 
кодекса установлена норма по возложению обязанности возмещения 
причиненного ущерба [1].  
Учитывая, что аудиторская деятельность является лицензируемым видом 
деятельности, то на нее в этой части также распространяются положения статьи 
165 Кодекса за нарушение законодательства о лицензировании отдельных видов 
деятельности [1]. А именно, занятие деятельностью, подлежащей 
лицензированию или получению иных разрешительных документов, без лицензии 
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или иных разрешительных документов - влечет наложение штрафа на граждан от 
пяти до десяти, а на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных 
размеров заработной платы. 
Уголовная ответственность аудиторских организаций:  
Уголовная ответственность аудиторских организаций распространяется в 
части нарушение законодательства о лицензировании отдельных видов 
деятельности. При этом, Уголовным кодексом установлены общие нормы 
ответственности физических лиц без разграничения профессионального вида 
деятельности.   
Так, статьей 190 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан установлено, 
что занятие деятельностью, подлежащей лицензированию, то есть без получения 
специального разрешения, совершенное после применения административного 
взыскания за такие же действия, - наказывается штрафом от двадцати пяти до 
семидесяти пяти минимальных размеров заработной платы или лишением 
определенного права до пяти лет либо исправительными работами до трех лет [2].  
Занятие деятельностью, подлежащей лицензированию, то есть без 
получения специального разрешения, совершенное: 
а) опасным рецидивистом; 
б) по предварительному сговору группой лиц, - 
наказывается штрафом от семидесяти пяти до ста минимальных размеров 
заработной платы или арестом до шести месяцев. 
Ответственность за качество аудиторского заключения, подтверждающего 
или не подтверждающего достоверность представленной для изучения 
финансовой отчетности, обусловлена самой сутью аудита, его назначением и 
правовым статусом. Кроме того, это дело профессиональной чести и репутации 
аудиторской организации, оценивающего состояние бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности.  
Заключение 
В целях дальнейшего улучшения условий для развития рынка аудиторских 
услуг и внедрения современных подходов в регулировании аудиторской 
деятельности в соответствии с международными стандартами следуют, провести 
комплексный анализ и мониторинг учебных планов и программ ВУЗовского в 
области бухгалтерского учета и аудита, а также принять меры по дальнейшему их 
совершенствованию и внедрению инновационных методов обучения.  
Принимая во внимание роль аудиторской проверки во взаимоотношениях 
руководителя, собственников предприятия и государства, его высокий авторитет в 
современных условиях экономики, логично утверждать, что ответственность 
аудитора перед обществом и государством должна быть максимально полной. Это 
достигается путем внедрения инновационных форм снижение аудиторского риска 
через применения страховых процедур и развития страхового дело в области 
страхования аудиторских рисков, что в Республики Узбекистан недостаточно 
развит.  
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